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Saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah
diajuJcan unh.rk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan
sepanjpng pengetahuan saya juga tidak tedapat karya atau pendapat yang pemah
ditulis atau diterbitkan oleh or€mg lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam
naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.
Apabila temyata di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam
pernyataan saya di atas, maka saya bertanggung jawab sepenuhnya.
S'.rakarta, 9 Oktober 2012
t) ^4/ /r A1&w-
Faridhotnn Dwi Ayuninssih







Segera kerjakan lima perkara sebelum datang lima perkara yakni masa mudamu 
sebelum masa tuamu, masa sehatmu sebelum masa sakitmu, masa kayamu 
sebelum datang masa fakirmu, masa senggangmu sebelum masa sibukmu, dan 
masa hidupmu sebelum masa matimu  
(Rosullullah SAW) 
Jangan takut bermimpi, bermimpilah setinggi mungkin, bermimpilah, bercita-
citalah, buatlah impianmu terwujud. Wujudkan impianmu dengan niat yang tulus, 
berusaha keras, bersungguh-sungguh, sabar, dan doa. InsyaAllah semua mimpi-
mimpimu akan terwujud. Sungguh Allah Maha Mendengar  
(Ahmad Fuadi dalam novel negeri 5 menara) 
Tak pernahku malu dengan cibiranmu, kujadikan motivasi untuk maju, dan 
kubalas dengan senyuman prestasi  
(Sma*sh) 
Tiada kesuksesan sejati tanpa doa, kerja keras, dan perjuangan. Maka jadilah 
orang sukses yang tidak sombong, jadilah orang sukses yang bersahaja, jadilah 
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kenang jasa-jasa Bunda. Semoga amal baik dan ibadah Bunda diterima Allah 
SWT, semoga Bunda mendapat tempat terindah di sisi Allah SWT, kasih 
sayang Bunda, doa, dan pengorbanan Bunda tiada pernah ananda lupakan 
2. Ayahandaku tersayang Muh Jarodin, sebagai ungkapan rasa hormat dan 
baktiku terima kasih atas kasih sayang, doa, perhatian , dan pengorbanan yang 
tiada pernah lekang oleh waktu, setiap langkahku serta perjuangan untuk 
membesarkanku, dan mendidikku dengan penuh kasih sayang agar aku dapat 
gapai cita-cita dan impianku. Kasih sayang yang tulus, doa, dan restumu, 
sujud sucimu dan tetesan keringatmu adalah motivasi bagiku 
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atas perhatian, doa, dan dukungan yang telah kakak berikan. 
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5.  Para sahabat sejatiku di kost Seruni 2 ( Kak Septin, Yana, Ari, Hikma, Dek 
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halamanku, terimakasih teman, kalian sahabat terbaikku, aku takkan bisa 
melupakan kenangan suka duka persahabatan kita selama di kost 
6.  Para teman PBSID UMS ankatan 2008 dan para sahabat seperjuanganku 
Munafiatul Khutfiah, Indah Fitriana, Rizky Amalia, dan Pipit Nugrahasari aku 
sayang kalian, semoga tali persahabatan kita selalu kuat meskipun kita sudah 
tua nanti  
7. Alunan, irama, musik, lirik, dan lagu-lagu Enrique Iglesias, One Direction, 
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ABSTRAK 
 Penelitian ini berjudul Analisis kesalahan berbahasa. Kesalahan berbahasa 
adalah suatu teknik untuk mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan menginprestasikan 
secara sistematik kesalahan-kesalahan dalam prosedur linguistik. Menulis 
pengalaman pribadi adalah kegiatan seseorang menuangkan ide, gagasasan, dan cerita 
berdasarkan hal yang telah dialaminya dimasa lampau. Permasalahan yang muncul 
adalah masih banyak kesalahan berbahasa yang dilakukan oleh para siswa menengah 
atas dalam penulisan pengalaman pribadi di SMK Batik 2 Surakarta dan minat siswa 
dalam mengembangkan kreativitas menulis 
 Tujuan dari penellitian ini adalah mendeskripsikan kesalahan berbahasa dan 
memperoleh gambaran mengenai bentuk kesalahan berbahasa yang terdapat pada 
penulisan pengalaman pribadi siswa kelas X A SMK Batik 2 Surakarta . Jenis 
penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam 
penelitian ini adalah teknik simak dan catat. Teknik analisis data menggunakan 
metode padan. Objek penelitian ini adalah karangan tulisan pengalaman pribadi siswa 
kelas X A SMK Batik 2 Surakarta. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah 
bentuk kesalahan berbahasa bidang fonologi, kesalahan bidang morfologi, dan 
kesalahan bidang sintaksis. 
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